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El objetivo central de este estudio cualitativo es comprender el significado  de la 
inimputabilidad de los adolescentes infractores que tienen los jueces, los fiscales y los 
policías, través del análisis de las entrevistas realizadas. Sobre la base de paradigma 
hermenéutico-interpretativo y del enfoque cualitativo, se utilizó el diseño de la teoría 
fundamentada para interpretar los datos recogidos con la Guía de Entrevista semi-
estructurada sobre la inimputabilidad de los adolescentes infractores, que se aplicó a dos 
jueces de familia, tres fiscales de familia y dos policías que trabajan en el Distrito de Santa 
Anita. La muestra inicial fue extendida a dos abogados, a dos directores de instituciones 
educativas y a un psicólogo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 
para lograr la saturación teórica y la profundidad de la información. Los principales 
resultados obtenidos son: la existencia  del libre albedrio y responsabilidad penal especial de 
los adolescentes infractores; los factores de riesgos más importantes fueron considerados la 
familia disfuncional, la escuela y el barrio peligroso; la existencia de consecuencias positivas 
y negativas de la inimputabilidad; la necesidad de la coexistencia de dos tipos de 
tratamientos jurídicos tanto para niños y adolescentes; y la reacción punitiva, populista e 
ineficaz del Estado frente al crecimiento de las infracciones cometidas por los adolescentes. 
La conclusión a que se arribó es que los adolescentes infractores son inimputables pero 
puede atribuírsele una responsabilidad penal especial, de acuerdo a su edad, las 
circunstancias y la gravedad de los daños ocasionados. 
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The main objective of this qualitative study is to understand the meaning of the imputability 
of the offending adolescents that judges, prosecutors and police have, through the analysis 
of the interviews carried out. Based on the hermeneutic-interpretive paradigm and the 
qualitative approach, the design of the grounded theory was used to interpret the data 
collected with the semi-structured Interview Guide on the imputability of the offending 
adolescents, which was applied to two family judges, three family prosecutors and two police 
officers working in the Santa Anita District. The initial sample was extended to two lawyers, 
two directors of educational institutions and a psychologist of the Youth Center for 
Diagnosis and Rehabilitation of Lima, to achieve theoretical saturation and depth of 
information. The main results obtained are: the existence of free will and special criminal 
responsibility of the offending adolescents; the most important risk factors were considered 
the dysfunctional family, the school and the dangerous neighborhood; the existence of 
positive and negative consequences of imputability; the need for the coexistence of two types 
of legal treatments for both children and adolescents; and the punitive, populist and 
ineffective reaction of the State against the growth of infractions committed by adolescents. 
The conclusion reached is that the offending adolescents are imputable but can be attributed 
a special criminal responsibility, according to their age, circumstances and the seriousness 
of the damage caused. 
 
Keywords: Imputability, guilt, special criminal responsibility, Comprehensive Protection 
Doctrine, legal treatment of offending adolescents. 
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